



















REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1983, elokuu, ennakkotietoja 
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Uudenmaan - Nylands 2344 54 22 321 4 2745 101 96
s iitä :  därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1083 35 13 155 1 1287 58 32
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 980 30 7 128 1 1146 73 42
Ahvenanmaa - Sland 50 1 - 7 - 58 4 10
Hämeen - Tavastehus 981 30 1 110 4 1126 46 36
Kymen - Kymmene 574 24 - 57 3 658 34 15
Mikkelin - S:t  Michels 257 9 - 24 1 291 23 19
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 250 6 - 29 2 287 26 14
Kuopion - Kuopio 340 11 - 35 2 388 29 18
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 326 11 - 39 2 378 23 17
Vaasan - Vasa 669 22 - 102 1 794 43 28
Oulun - Uleäborgs 637 14 2 66 2 721 43 20
Lapin - Lapplands 322 6 - 38 4 370 29 16
Koko maa - Hela lande t^  
Whole country
VII1/1983 7730 218 32 956 26 8962 474 331
VII1/19821 9292 257 18 995 28 10590 552 335
Muutos % - Förändring % -
Change % -16,8 -15,2 +77,8 -3,9 -7,1 -15,4 -14,1 -1,2
I-VIII/1983 87170 2573 363 8743 412 99261 4308 4463
I-VIII/19821 87359 2459 287 8633 386 99124 4255 3619
Muutos % - Förändring % -
Change % -0,2 +4,6 +26,5 +1,3 +6,7 +0,1 +1,2 +23,3
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
IV/1983 11224 313 49 1076 49 12711 540 1260
V/1983 16677 396 67 1847 73 19060 709 1075
V1/1983 6542 390 46 810 51 7839 523 630
VI1/1983 7170 231 28 803 29 8261 364 455
1) Lopu llise t tiedo t - S lu tlig a  uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid átergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
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